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比 利 时 ，#$%# 年 实 行 增 值 税 ， 只 允 许 部 分 抵 扣
（#$%#—#$%% 年间逐步增大扣除额）；卢森堡，#$%( 年
实行增值税，#$%(—#$%! 年间允许部分抵扣：#$%( 年
为 )(* ，#$%! 年达到 +)* ；荷兰，#$&$ 年实行增值
税，实行分年度逐步抵扣，抵扣比例依次为 "(—"(—
&(—&%。我国可以借鉴国际做法，在实行消费型增值
税后的若干年内分年抵扣，比例逐步加大，最后达到
全部抵扣。这样不仅可以减少对财政的压力，而且能
够避免经济的剧烈波动，实现平稳过渡。作为过渡性
措施，对资产品的抵扣范围可进行一定的限定。瑞典
规定符合条件的投资品是指机器和设备等固定资产
投资，而不包括无形资产和下列各项资产的投资在
内：经济寿命小于三年的资产；已用过的旧资产；装饰
品；其他资产：如果这类资产的购置合计金额在报告
期内不超过 !((( 瑞典法郎。我国也可把固定资产所
含税款的抵扣限定在机器和设备等范围内，而不包括
房屋、建筑物等，这样既可以减少抵扣总额，又可以促
进企业设备更新和技术创新，有利产业结构升级。
当然，实行消费型增值税，允许抵扣外购固定资
产所含税款，必然引起财政收入的减少，为弥补这一
缺口，可适当提高增值税税率 #—! 个百分点，但应进
行科学的测算分析，避免造成税负增加过大和物价波
动过大。同时，辅以其他配套措施：进一步扩大增值税
征税范围，把与生产经营密切相关的建设、交通运输
等行业并入增值税的征收范围；加强对预算外资金的
管理，加快进行税费改革，进一步理顺分配关系，从根
本上提高中央财政收入占全国财政收入的比重；加快
所得税建设，提高其在财政收入中的比重；适时开征
遗产税、赠予税等税种，从而在一定程度上弥补财政
收入的缺口。
目前，可以将消费型增值税作为一种产业政策进
行试点，对国家支持发展的高新技术、重复征税严重
的基础产业等，先允许其抵扣固定资产中机器、设备
等所含税款。这一方面有利于贯彻国家产业政策，促
进基础产业、高新技术产业等瓶颈产业的发展，加快
中、西部经济发展，另一方面也为全面推行增值税转
型积累经验。以后在时机成熟时，再将消费型增值税
向全部产业推广，实现增值税的彻底转型。
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